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た「新しい形」で再定義される過渡的な段階にある。本稿では，ニュージーランド Medeia Works が導入したタイム
シフト視聴（time-shifted viewing）に関して分析する。同様のサービスは日本において 2015 年 10 月 26 日から期間
限定のインターネット見逃し番組配信サービス「ティーバー（TVer）」として提供されているが，放送局がライブ提
供する番組と同一の財を，時間制約を緩和して提供するという意味で，異なる特徴を持つ。ニュージーランド Media 
Works グループは，アナログ放送時代には TV3 と C4（FOUR の前身）の地上波 2 チャンネルしか持たなかったが，
2013 年の完全デジタル化に伴い，TV3，FOUR に加え，タイムシフト視聴に対応した TV3+1 と FOUR+1 を新設す
ると共に，ラジオ番組から格上げさせた The Edge TV（音楽チャンネル），インターネット経由で TV3 をタイムシ
フト放送する TV3 New（インターネット）の 6 チャンネルを運営するようになった。新設された TV3+1，














2015 年 11 月 30 日受付




で あ る テ レ ビ ジ ョ ン・ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
（Television New Zealand）を中心に発達してき
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た。この国有テレビ局は 1980 年に公共放送時代
のニュージーランド放送協会（Broadcasting 
Corporation of New Zealand：BCNZ）のテレビ
部門を引き継いで発足した。かつては受信料によ
り運営していたが，財政状況悪化により 1987 年





しい批判も出された。TVNZ は翌 1988 年，政府
の規制緩和政策により株式会社組織へと代わり，
現在，株式は 100％政府所有となっている。受信











放送の TV3，FOUR，CTV，有料放送の Sky 
Network が放送を行っている。TVNZ は総合編
成の TV ONE，TV2，若者向けの MTV を全国
に放送しているが，イギリスの番組への依存度が
非常に高くなっている。
商業放送の Media Works が放送する TV3 と
FOUR は，娯楽中心で全国放送を行っている。
Media Works は 2004 年に設立されたテレビ局
で，TV3 と C4（FOUR の前身）を運営していた





っている。Sky Network は Sky Sports，Sky 
Movies，Sky1 の 3 チャンネルを放送している。
衛星放送では，Sky Network がデジタルで 40 チ
ャンネルを放送している。ケーブルテレビでは，
Telstra Saturn が 26 チャンネルで放送している。
TVNZ，RNZ，Media Works，Maori TV の 4
社によるコンソーシアム FreeView が事業主体
となり，2007 年 5 月より地上デジタル放送が開
始された。また，設立に加わらなかった Prime 
TV も 2009 年 8 月から FreeView に参加してい
る。放送規格は DVB-T 方式（欧州方式）を採用
している。2008 年 4 月からは HD 放送も開始さ




「Freeview」が TVNZ，Media Works，Maori 
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産要素 1）」を P1，「資本費価格（生産要素 2）」
を P2 とした場合，テレビ局単位の費用関数は（1）
式によって表すことができる。
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＜ 0 を満たす場合，2 つの事業の間に範囲の経
済性があることが示される。つまり，両方の事業
を同時に行なうことによって，費用を節約できる















































2008 年 4 月に開始したマオリ TV(MTS の新チャ
ンネル「TV Rio」はほぼ 100％マオリ語で広告
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がなく，政府からの運営資金が主要財源となって
























TVNZ が TVONE，TV2 の 2 チャンネルで地上




チャンネルがそれぞれ 2011 年 2 月，2012 年 6 月
に廃止された。商業放送では Media Works グル
ープが 5 チャンネル（TV3，FOUR，The Edge 
TV，TV3+1，Plus（FOUR）），有料放送のスカイ・
ネットワーク（SKY Network）が 1 チャンネル
（Prime TV）の全国放送を実施している。
Media Works グループは，アナログ放送時代




















設する動きを受けて，TVNZ も TVNZ7 の後継
として，TV ONE plus 1 が 2012 年 7 月から放
送を開始，TVNZ6 の後継として 2011 年にスタ
ートした若者向けの TVNZ U は 2013 年 9 月に
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を備えている。この Library Archive は，放送




では，朝 6 時，昼 12 時，夕方 6 時，夜 7 時，夜
10 時 30 分の 5 回，ニュース番組が制作され生放
送される。特に注力しているのは，朝 6 時から 9
 【出典】植田が独自に作成
図 5 　ニュージーランド Media Works の全体システ
ム図（1）
 【出典】植田が独自に作成





























緒に録画やメディア再生用に HDR や Blu-ray の
購入も合わせて検討する。しかし，海外では録画
そのものや録画機器が日本とは全く異なり，日本
のような HDR や Blu-ray の市場はほぼ存在しな
い。日本で放送される多くのテレビ番組は一度放
送したら終わり，見逃したらいつあるか分からな
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NHK は BBC の成功に倣い 2008 年から見逃し視
聴の配信サービス「NHK オンデマンド」を開始
したが，原則，受信料とは別に料金が必要なこと




アマゾン・プライム・ビデオ 2015 年 9 月 325 円
ネットフリックス 2015 年 9 月 702 円〜
TSUTAYA TV 2015 年 8 月 1,008 円
dTV 2011 年 11 月 540 円



















レビ）により 2015 年 10 月 26 日からインターネ
ット見逃し番組配信サービス「ティーバ （ーTVer）
（14）」が提供されるようになった（15）が，ニュージ
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送するタイムシフト視聴チャンネルで見てもらう
方が視聴者をコントロールする状態を維持できる





ニュージーランド Media Works グループは，
アナログ放送時代には TV3 と C4（FOUR の前身）
の地上波 2 チャンネルしか持たなかったが，2013
年の完全デジタル化に伴い，TV3，FOUR に加え，
タ イ ム シ フ ト 視 聴 に 対 応 し た TV3+1 と
FOUR+1 を新設すると共に，ラジオ番組から格
上げさせた The Edge TV（音楽チャンネル），
インターネット経由で TV3 をタイムシフト放送
する TV3 New（インターネット）の 6 チャンネ
ル を 運 営 す る よ う に な っ た。 新 設 さ れ た
TV3+1，FOUR+1，TV3 New の 3 チャンネルは，
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《注》
（1）特に複数財生産モデルの経済性の定式化については，













（4）2016 年 3 月にスタートする東京，大阪，福岡の対象



















（8）「電波タイムズ」2015 年 11 月 18 日号，17 面
（9）The Edge TV は，ほぼ一日中いろいろな PV が流れ
続ける音楽中心のチャンネルである。
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（12）「週刊ダイヤモンド」2015 年 11 月 14 日号，76p.
（13）「映像新聞」2015 年 11 月 16 日号，16 面
（14）「ティーバー（TVer）」は，「新しいスタイルでテレ
ビを視聴する人たち」と言う意味で命名された。2015


























あることが影響した。2015 年 11 月 18 日時点では，
























ダイヤモンド」2015 年 11 月 14 日号，79p.
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